Ordo sex inferiorum scholarum in alma, ac celeberrima Universitate Tyrnaviensi, juxta profectum totius anni ex omnis generis tentaminibus, ac exercitationibus deductum, in quarum singulis plerique omnes eorum, qui in prima classe censentur, praemio publice sunt donati ex munificentia ... Regni Hungariae palatini Pauli Eszterhazy by unknown
O R D O
' SEX I N F E R I O R Y M  S C HO  L A R  Y M 
IN A L MA  , A C  C E L E B E R R I M A
Т Ш Т Ж Ш Х Т Л Т Ж  T Z R W A V lM m i,
JVXTA PROFECTVM TOTIVS ANNI E X  OMNIS
GENERIS TENTAMINIBVS , AC EXERCITATIONIBVS
DEDVCTVM.
In quarum^ iingulis plerique omnes eorum, qui in
prima clafle cenfentur,
PRAEMIO PVBLICE SVNT DONATI
EX M V N J F  I C E N T I AФ 9 pr-
Celßßmi quondam S. R. 1. Principis, ■
Wßji •
A C
R E G N I  H V N G A R I A E  P A L A T I N I
PAVLI ESZTERHAZY.
T I К N А V I A E,
T y p i s  C ő l l e g i i  A c a d e m i c i  S o c i e t a t i s  I e s v .,
A nno  mdcclxxi i .

I N  R H E T O R I C , A.
P R 1 M A E C L A S S I S .  Jg Georgius Madovy, U. Korof.
C. Nicolaus Csáky de Kerefzt-Szegh, e É  Stephanus Keőntzbl, N.U. Koiztolan.
Conu. Reg. Archi-Epifc. Ц Job Mihálovics N. Illvrtis Oravitz, e C-
Stephan. Hubert, N. U. Madienf. §  R- A. E.
C. FranciFcus Csáky de Kerefzt-Szegh, Щ Georgius Ofzatka U. Bohunicz.
e C. R.A, E. Carolus Gyáifás, N. U. de Nagy-Abany.
Nicol. Nagy N .U -Nagy-Magyar, e C. Í  e C. R. A. E.
K- A. E. Ц Jofephus Dezericzky,N . U. Endréd, e
Francifc. L. B. Amadé de Várkony, e C. g  C. R. A. E.
R. A. E. Ц Simon Orízág, U. Újfalu.
Georg. Tomka, N.U. Szeniczienfis, e C  g  
N. S. A. 8  TERTIAE CLASSIS.
C rQ л'' Efzterházy de Galantha, e G  g  Jofepll. t . B. Berlichingen, e C- RM- E.
Franc. Ötvös, N. U. Kis-Mártony. |  V *  f f t r
Paulus Palles, Ung. Gaidlen. |  Ant.Raffai^.CroataZágráb, e C.R.A.E.
Joan. L.B. Luíinfzki de Reglicz, e C. 1  Franufcus Mayer, Ctu. U  T.rnav.
J R  Д  E * p  Joan. Najízer, Morau. Meízlicz.
Dániel Farkas, U. T6th-f.lv. *  partim» л-
Jofeph. Horváth, N. U. Brutdcz. e С. |  J°k Рд  E CS ' б С
S t e r n s  Szakadáty , N. U. örienf e C. |  ^ rmény.
С. foan. Szápáry de Eadem, e C. N.S.A. «  9 ,™ °™  *kavf Cb ’ Ci" ‘ . U* Tirnav* 
Michael Hollar Ung. Cfeitenf. |  Mathi s C epy , U- Baicsen.
And.eas Mahnt, Ung. Borienf. |  Sa,nuel » U' Neofo1-
Ignatius L. B. Vécseide Hainácskó, e к  QUARTAE CLASSIS.
C. R .A .E  I  Joannes Bapt. Foglár ,N. U. Tesáen. e
Entericus H ili, U. i^itrienf. ** C. R. A. E.
S  Julius Scharlach, N. U. CaiTov e C 
SECVNDAE CLASSIS. |  R. A. E.
Jofephus Andáfy, N. U. Szemptzenf. e ^  Carolus Desofy, N. U. Kétesen, e C .
C. N .S .A . i  R- A. E.
Laurentius Huízár , N. U. Nagy-Ízei. e i* Georgius Tarndczy, N.U.Galgocz. e C.
C. N .S .A . §  R. A. E.
Paulus Gáli, N. U. Gyarmatit. Ш Antonius Arldth , Ciu.U. Tirnav.
Ferdinandus Homoki, N. U. Koromp, %* Joannes Wagner, Ciu. U. Pofon.
JoannesDedinfzki, N. U. Vörés-kó, e |f Jofephus Páukovics, N. U. Nagy-Sur.
Conv. R.A.E. Й Georgius Ladocsy, U. Baics.
Lad'.slausSpecziár, N .U - Szomolan. Ludouicus Rakovfzky, N. U. de end- 
Petrus David , Ciu.U.Tirnav. 'k c C. R. A. E.
Jofephus Ofzufzkai, Ciu. U. Tirnav. Й Joannes Mihálovics, N. illyr. Oraviczei?. 
Adainus Kofinfzki , U. Varn. M e G. R. A. E.
Georgius Teberi, N. U. Tatenf. % Antonius Lercher Ciu. U- Tirnau.
§ 2 IN
I N  P O E S I .
PRIM AE CLASSIS, Georgius Rumpold, Civ. U. Tirnav.
Antonius Sztraka U. Nagy-Tapolcs. Й Stephanus Somogyi, N. U. Kofliit.
Math. Kraícenics , N. U. Pofon. jjjj Paulus Filo, N.U- M utiny, e C. N- S.A.
Math* Nitrai, N. U. Tirnav. r |jj Franciícus Novak , N. U. Nagy Levárd. 
Franciícus Kaprinai, N. U. Érfek-Újvár. Steph.Bácsmegyei, N.U. Nagy-Bajom, e 
Antonius Vlkovics , N. U-Ludány. C. N. S- A.
Jofephus Stecher, Civ- U. Tirnav. Sí Joíéphus Nedeczky , N. U. Verbov.j
Maitinus K ik e li, U. Tirnau. |  T E R TIAE  CLASSIS.
t e  Н '|У' í y0rkler - e &  David SiíTay, N.U. Strigon. e C. R.A.E.Joíéphus Scheckemberger Civ. U. Pofon. g  Jűf h. Biróczy, N.U.Vecsen.e C.N.S.A.
R Л Е  ' P ‘ ' I  Anton. Pongrácz.N.U.Rofenberg. e C.
Paulus Sotnik, U. Roíindol- jj* c „^‘, A * .i • vr tt t?e.rг7 с л / • , у , tt c „  í- tt Stephanus Pathi É N. U. bodimes.Emer. Szmertnik, N. U« ex S. Benedic« S  Aj r TTi ,  ; xt t t  t> t c \ r*/ л n j? л xr tt Adam. Urbanyi > N. U. Beharfal. e C«e L. K. A« b. ^  R /V E
E'uer.^Lipovniczki, N. U. Aranyos, e C. g  Georgk;s pj. Nyárosd.
c- •* 'r'J-f -vr tt P  Toannes Kővesdi, Civ. U.Tirnav.
ígism. ejcr . . * ‘ - a °°|Сгр  vr Q a Sí Joan.ReviczkiN.U.Lnbeleni. e C.R.A.E.
Jofephus KubenyiN-U de ead eC.N.S.A. g  Í ndreas Vefzeli , U. Újváros.
Joanne er ’ ' T T ?,n.- Franc. Barlanghi, N.U.Tirnav.e C.R.A.E.
Leopold- Rumpold , C u . U. Tirn. g  Erneft.Vcgefly,N.U.Munkács.eC.N.S.A.
SECVNDAE CLASSIS, S  } ° feP Í^ 5 1еЬ ’ У ‘ ^  " y ‘ vr с »
Chriíl. Reitter, Civ. U- Tirnav- lb ^ nj 'n ! e *T c - • vT t t  t t * u TT-i , Si Andr. Hlatki , N .U , Szendroen.Joannes Suranyi, N. U. Vagh-Ujhel. 5
Joannes MoíTovics, Civ. Ü -Tirnav. Q V A R T A E  CLASSIS.
Wencesl. Sírba, Civ. Bohém. Pardubicz. í í  Alexand. Németh, N.U. Nyékien, e C. 
JoiephusMorocz,N.U. Pofon, e C.N.S.A. Sí N. S, A.
C. Amánd. Serényi de Kis-Serény , e C. §  Ladislaus Apátlii, N. U. Gekfalv.
N. S, А. Ц Joan. Marchot, N. U. Csejten.
Joíéphus L. B.Perényi de Nád- Udvar, Ladislaus Kozina , N, U. Koffur.
e C. R. A. É. $= Mich. Miklofovics, U. Bogdanocz.
Joíéph. Gibber , N- U. Vien.e C. R.A.E. ü  Jofeph. Nagy , N. U. Breíztován.
Eman. W eitzel, Civ. Morav.Pahrilit« Sí Paulus Zlatnai, N .U . Mojfen.
Joannes Varmelei U. Újváros. g  Anton- Brunyai, N. U. Szeloczen.
Joíéphus Koptsányi, N. U. Kiis-Hont. e ^  Martinus Palfovics, Civ. U. Tirnav.
C. N. S. A. =j£ Stephanus Menegáthi, N. U. Gányen.
Martinus Ujheli, U. Újváros. Щ Joíéphus Vrágaífi,N. U. Galanth.
IN S V P R . E MA  C L A S S E  G R A M M A T I C E S .
PRIMAE CLASSIS. Ludovicus Pieilyanfzki, N. U. Tirnav. e
Emericus L. B. de Perény. SS C- N. S. A.
Stephanus Irmai, N* Tranfilv. Gál-falv. Joannes Muslai, N. U. Borof Jeno, e 
eConv. R .A .E . p  C .N .S .A .
Gabriel Szent - Miklóíi, N. U. de |Pri- Joíéphus Breflyanizki, N. U. Brus.
mocz. e C. R. A. E* Ц Sigismundus L. B. de Gabelkhoven.
Joannes Zeman, U. Alsó-Koromp, Щ Georgius Hliniczki, N .U . Tirnav.
Joan-
Joannes Hackll, Civ.U. Tirnav. 0 , TERTIAE CLASSIS»
Antonius Dvorak , C:v. U. Tirnav. &  Joannes Kuntsera, Civ. U. Tirnav, 
Jofeph. Szalmái, U. Liber. Kis-Tapolcs. gj Joannes Ernyei, N. U. Apaj.
Caíparus Somogyi N.U.Karts. eC.N.S.A. Ц Joannes E gri, N. U. Verbov.
Martimis Tömtük , U. Udvarnok. Georgius Leska, Ung. Dojcsen.
Paulus Ótvős, N. U. Kis-Marton. Adamus Simonies, N. U. Pofon.
Martinus Marák , U. Libert. Haluf. 8  Joan. Szent-Ivártyi, N. U. de eadem , e 
Emer. Foglár ,N . U. Téíaen.e C.R. A. E. Ц C. R. A E.
Joannes Ócskái, N.U. de eadem. S  Joannes Súgó, N .U . Mofocz.
SECFNDAE CLASSIS. Math. Gariel, U. Arvenf.
Antonius L.B. de Gabelkhoven. и  Antonius Ecker, Civ. U. Pofon.
Jofeph. Szlávi, N. U. de Berecske,' e C . 8  Georgius György ház у , N.U. Sz.Kerefzt, 
R. A. E. Antonius Adamecz, U. Vittencz.
Joan. Bofsnyák,N.U.Cselgen. e C.R.A.E. Ц Andreas Holetzius, U. Csafzt.
Joannes Veízelovfzki, N-U- Thurd. S  Joannes Schmidt, U. Szomolan.
Mich. Keőntzol, N.U- Kofztolan. =$ Adamus Petzko , U. Solnen.
Thomas Miltz. Civ. U-Tirnav. Sí QUARTAE CLASSIS.
Joannes Markovics , U, Alsó-Koromp. jSj Matthaeus Svartz, Silef. Veihov.
Greg. Nagy, N. U, I.ógcr-Patany, eC . |  Georgius Chabitsovfzky, Civ.U. Puhov, 
K. a . E. Щ Joannes Kubitsek, Morav.
Ladislaus Mattyafovízki, N. U. Vág. Georg. Tornyallai, N .U . de eadem, e
Jofephus Mélzáros, N. U. Negyed. Üí C. R. A. E.
Stephanus Ujságh , U. Vittencz. 8  Mich. Kollarovics, U. Spaczen.
Jofephus Kórmóndi, N. U. Verbov. Ц Jofephus Rozinfzki, U. Banen.
Jofephus Lenner, Civ- U- Tirnav. Ц Jofephus Beniczki N.U. de eadem , e C.
Math. Pongrácz, N. U. Magnó-Varad, е й  R- A. E.
C. N. S. A. jtjt Ant-Koroffi , N.U.Helb. e C .R .A .E .
Alex. JunkovicSjN.U. Eízek. eC.R.A.E. Sí Jofeph. Schuller,N.U-CaíTov. e C-N.S.A. 
Georg. Bernád , Civ- U. Tirnav. §; Jofephus GrofF, N.U. Bucfan.
Jofephus Loska, N .U , Apajen. Й JofephusIfzkra , Civ. U. Tirnav.
FrancifcusMednyánfzki, N.U. de ead. Ц Mardnus Hricfovfzki, Civ.U. Tirnav, 
Ignatius Csáfzár , N. U. Borién. Щ Joannes Hubinftki, U. Bodok.
_________ . ____________________ ___________ 1________________
IN MEDI A C L A S S E  G R A M M A T I C E S .
PRIMAE CLASSIS. fjfc Joannes Schaumann , Civ, Мог. Blan.
Antonius L.B. Amadé de Várkony, e C. 8  Andreas Ottinger , U .Leopold.
R. A.E. &  Franc.Xav.L.B, de Gabelkhoven.
Ladislaus Szent-Miklóíi, N .U . de Pri- Ц  Joannes N agy, U. Kékkőén.
moez. e C. R. A. E. Ш Stephanus Muslay, N. U- Boros - Jenő,
Joannes W olf, U. Nemfov. e C. N. S. A.
Joannes Maiik, U. Kuklov. 8  Joannes Hasko, N. U. Tirnav.
Joannes Balogh. N .U . de Galantha, eC . $= Jofephus Hüttner, Civ. Ung. Tirnav.
R. A. E. Щ Ignatius Hackll, Civ.U. Tirnav.
Michael Miller, Civ. U. Tirnav. Щ SECVNDAE CLASSIS.
Joannes Wilfing, U. Cfafzt. Joannes Kuláfi , N.U. Siposkár.
Ignatius Detrich, N. U. Nemes-iuhel, jg Antonius Duriguzzi, Civ.U, Tirnav.
e C .N .S .A . 8  Antonius Jacskovics, N. U. Vittencz.
Antonius Boltisár, N. U. Tirnav. Щ Georg. Nagy, N. U.Veiprim. e C.R.A.E.
§ 3 Math.
Math. Simuntfits, N. U. Csás* i|  Anton. Somogyi, N. U. Siposkár, e C.
C. Joannes Nep. Tolvay de KópSsd , £  N. S. A.
e C. R. A. E. Ц Emericus Straka ,U . Nagy-Tapolcs.
Gabr. Ernyei * N. U. Apaj. Andreas Zeman , U. Koroinp.
Joannes Zfidek , U. Raiczen. *>t Fianc. Harbich , N. U> Felsó,Diof.
Jo:eph. Rimay, N. U. Nagy. Jók. jj* Michael Conrad , Civ. U. Szered.
Georgius Roíics , N .U . Vittencz. M Thomas Oskerfzki, U. Sa-Mari.
Georgius Paulik, U. Bolk. Paulus O el, Morav. Krulich.
Valent. Gallo ,N .  U. Tjrnav. g  Joan. Jurkovics, Civ. U. Modren.
Paulus Kordányi, U. S. Cruc. f f '  QV.ARTAE CLASSIS.
Thaditiis Csomcfz , N. U. Galanth. jg Joannes Reliák, ü . Bóós.
Michael Ondrovics. U. Nádas. jtf Joannes Vidlicskai, N. U. Csejth.
Georgius Hrebics, U.Orthen. &  Stephanus Farkas, N. U. Vifen, e C.
Franc. Kozma ,N . U. Koffut. &  N. S.A.
^  8  Antonius Harbich , N. U.Felsó-Dióf.
TERTIAE CLASSIS. C  Math. Kutei, N.U- Brefov.
Joannes Perleczki, Civ. U. Szered. jg Antonius Tóth , N. U. Takfony.
Franc. Kurtz, Civ. U. Tirnav. Щ Nicolaus Paukovics, N , U. Nagy-Sur,
Joannes Repovics, U. Szomolan. Ц Joannes Paukovics, N. U. Nagy°Sur-
Georgius Pecsenkar , Civ. U. Csejten. g  Jofephus Homola, Civ. U. Szered.
Michael Zfitnik , Civ. U. Verbov. щ Joannes Skolnikovics, U. Tirnav.
IN I NFI MA C L A S S E  G К A M M ATI  CE S.
t _ PRIMAE CLASSIS. Ц Daniel Bobor, N. U .Kikkó, e C. R.A.E.
CJoiephus Novotha, Nob. Ung. Mihály- & Joannes Szlnthó , N. U. Panen.
5  о Gf eT?\ • , Ü Leonardus Dnriguzzi, Civ. U. Tirnav.
CRaph. Boltisar,N.U. Tirnav. í í  SECVNDAE CLASSIS.
Joiepnus Hliniczki, N. U. lirnav. g  Jofephus Szovics, Morav. Napajadl.
C. Ladislaus Csáky de Kereizt-Szegh, e «  Joiephns Ofzátka , U. Bohunicz- 
C. R .A .E . |g Jofephus Hankóczy ,N . U. Ófalv.
C. Joan. Nep. Serényi de Kis-Serény , Si Joannes Burian, N. U. Spaczen.
*»- i ' , ‘ S‘ A- , . g  Joannes Templer, U. Koiztolan.
Michael Verebclyi, N. U. Tirnav, g  Andreas Petrás , U. Szomolánk.
Andreas Csernota, N. U. Arven. Stephanus Szilády, N. U. Pufzta-föd.
Joannes  ^Mitko , U. Kaffen. |í Simeon Ballnch , U. ex S. Nicoh
Máth. Rlinda, L.BiretiC Stephanus Körmöndy, N. U. Verbov,
Antomus Dvorak , Morav. Mofthenicx. $£ Jofephus Klucsovfr k i , U. Maitbeny. 
Carolus L.B. de Perény. g  Jofephus Vafs, N. U. Vien, e C. R. A. E,
Jö.ephus Sktilteti, N.Ü. Szenicz. j™ Georgius Horváth , N. U. Majthény.
Joannes Nep. Perczel, N. U. Vefzprmi. g  Joannes Nemcsovjcs , U. Tirnav.
t r  Ci' NkS: k ‘ , г У  Joannes Hill , N. U. Galanth.
Jofephus Nisnyánízky, N. Ü. Bajmocz, Sigismundus Balogh , N. U. Livin. 
Stephanus Balogh} Ú. Szered. У  Michael Ruzicska, Civ U.Szered.
Thsd* StettnCr, Civ.Ü. Tirnav. g  Stephanus Marchott, N. U. Borién.
Joannes M iltz, Civ. Uog. Tim. f f  Emericus Frolo, U. Tirnav.
Martiniis Jarabek , U. Abraham. |  Stephanus Rumpold, Civ. U. Tirnau.
Ignatuis Straus, Civ. U. Tirnav. jg Jofephus Tótth, Civ. U. Tirnav.
Antonius PalafJy, N« U. SpaCien. '0  Jofephus Kreftyanfzki, N. U. Tirnav.
Andreas
Andreas Conrad, Civ. U. Szered. §f_ Michaei Mellanik, Civ. U Tirnav. 
Francifcus Xav.Pongrácz.N.U. Rofenb. Joannes Csbinofz, N. U. Galanth 
eC .R  A. E. I  Gabriel Horecsni, Civ. U. Tirnav.
Joannes Kovács. U. Pufzta föd. g  Joannes Odler, N. U. Deith
T r , TrAE CL/iSSJS- If Ignatius Mikénics, N. U. Nádas.
Jofephus Balazfovics, N. U, liinocz. Antonius Reithmayr, Civ. U. Tirnav.
Andreas Zazo, U. Verbov. &  Francifcus Dravicz , Civ- U. Tirnav.'
Francifcus Cselle , Civ. U. Tirnav. Joannes Molics, N. U. Kapen.
Antonius Groff, N.U. Rucsan. IS QVARTAE CLASSIS
Marcus Kovatfits.N.U. ex S. Nicol. Ш Martinas Bafsnák , U -Vittencz
Francifcus Nagy , U. Galanth. g  Joannes Horváth, N. U. Galanth.
Jofephus 1  omberger - U. Csejth. $  Carolus Jablanczy , N. U Vien e C
Francifcus Marfovfzki, N. U. Egyház- g  R. A. E. 7 ' * U
AiSzegí '  тг vT , I  Michael Vórófs, N. U. Unin.
Alexander Kasnyck.N.U. Apaj. |  Joannes Krchnyák, Civ. U. Tirnav.
Franci: cus Alfody , U. Seliyen. ^  Stephanus Kondtla, N. U. Buren.
Carolus Haízlakovics, Civ/ U. Tirnav. g  Jofephus Bodó, N. U. Turocz.
Michael Duchon , U. Znio-Váral. 'ji Jofephus Muflk , U. Vittencz."
Emeticus Simonciics, N. U. Koromp. Si Joannes Vachan', U.Boleraz
Martinas Mirka, N. UVerbov. |  Jofephus Vasky , U. Majthény.
Francifcus Reithmayr, Civ. U. Tirnav. g  Joannes Szlezák, U. Spacten.
Antonius Vinkler, N.U.Nagy-Dovorán. g  Joannes Kunovics, U. Vittencz.
Joiephus Rezny, Civ. U.Tirnav. & Joannes Alapy, N .U . Koffut.
Antonius Voröfs ,N. U. Unin- Щ Stephanus Pitrof, U. Kolfut.
IN ELEMENTARI CLASSE GRAMMATICES.
r  i CLASSIS. Ц  Jofephus Verebélyi, N .U . Tirnav.
Caicus Muslai, N. U. Boros-Jenó , e & Francifcus Kubán , U. Vittencz. 
n i c . Щ Joannes Scheckemberger, Civ.U. Pofon.
Michael*N '0fyt! АЫ 'С50Р0ПУ- |  Jocnnes J ^ ei, N. U- de eadem , e C,Michael Ncmethi, U. Szavat. ** R. A. E
Francifcus Orfardl. Civ. U. Tirnav. §  Ignatius Vitéz , N. U. Úrmény.
Ignatius Lemül ai, N. U. Verbov. M Joannes Bites - U. Galanth. У
Martinus Mefzáros, U. Hradiíl. |  Mart. Kordányi, N. U. Szent-Kerefzt.
MartinusLieb, Civ.U. Tirnav. |  SECENDAE CLASSIS
Emencus Fiffer, N. U. Katlocz. |  Julius Redet, U. Vittencz
Antonius Baán , N.U. Botrocz. e C. g Michael Kamenar, Civ.U. Tirnav.
. , A‘ Hí Antonius Hankoczy , N. U. Ó-falv-
Daniel Koffutt, N. U. Janali, e Conv. g  Joannes Mafzarovics, U. Veízel.
Reg. A. E Ж j oannes p0k0j t Civ. U. Tirnav
Georgius Pnhelyi, U. Báhon. |  Mathias Glazer, Civ-U. Tirnav
Joannes Bobkovics Civ. Ung. Tirnav. g  Joannes Madva Civ. U. Szakolc’z. 
Francifcus Kákonyi, N. U. Csekléfz. |  Antonius Bayer. Morav. Neo 
Georgius Csernyanfzki , N. U. Nag>- Щ Georgius Paukovics, N. U. NaWsúr 
Mariid- Sí Georgius Pinka , N. U. Galo-oc-/
joannes Vafs, N. U. Vien. e Conv. g  Michael Hain , N. U. Spaczl 
Refr A- E- *  Joannes Hipik, U. Szomol.
Joan-
Joannes Livinfzki, Civ. U. Tirnav. $  Joannes Cfelko, Civ. U. Tirnav. 
Jofephus Svartz , Civ. U. Tirnav. ^  Petrus Kurpach, U. Tirnav.
Paulus Krell, U. Hodenf- Francifcus Roznovfzki, U- Tirnav.
Francifcus Schmidt, U. Stomf. Щ Michael Pancz, U. Szomol.
Jacobus Szécsén, N- U- Toni. Ц Michael Peigler, Civ. U. Tirnav.
Ignatius Fekete, N. U- Nagy-főd. ^  Mathias Krchnyák , U. Bogdanocz.
Joannes Ledniczky, N. U. Ipöly-Nitr.
Joannes Sm irkzki, U. Jabloncz. Щ n v A K T J P  ГТ  Лссгс
Joannes Horváth , N. U. Szilad. Ц Q V AR l A E  CLASSIS.
Antonius Paigler , Civ. U. Tirnav» Ё
S  Jofephus Oíztál, Civ. Ú. Tirnav. 
TERTIAE CLASSIS. kj Joannes Izei i U. Buck
$5 Georgius Albrecht, Civ. U. Pofon.
Georgius Belufeky, U -Szempthe. ^  Franciícus M ihok, U-Nagy-Sur.
Franciícus Veízeli, U. Új-város. Щ Georgius Szlovotni, U. Tirnav.
Michael Csaízni, U. Borién* ^  Joannes Kralik N. U. Sellyén.
Francifcus Somogyi , Civ. U. Szered. jt£ Ignatius Ledéczi, N. U. Szomolan.
Stephanus Tasler , Civ. U. Tirnav. Ш Andreas Zelenik , U. Szelecs.
Jofephus Fux, Civ. U. Tirnav. || Jofephus Pakli, N. U. Spacz.
Georgius Ondra, U. Tirnav. Ц Sebaffianus Richter, Civ. U. Tirnav.
Jofeplms Homoki, N. U. Koromp. |g< Joannes Maduniczky, U. Oíztrov.
Julius Golt , U. Vittencz. Michael Zibray, U. Tirnav.
Joannes Bellái, N. U. Drietom. É  Joannes Rainis , U. Spacz.
Joannes Petrovics, U. B.ain. Joannes Sulo , U. Tirnav.
Stephanus Uhlarik, U. Rajecz. Ц Georgius Maduniczky, U. Oíztrov.
Ignatius Rendes,N . U. Sabatiih' Georgius Habala , U. Zvoncs.
Francifcus Szkalka, U. Mafhény. Alexander Pangi , N. U. KoiTut.
Joannes Zachar, U. Pöftyén. ^  Michael Kengyel, N. Croat. Kapronci.
Michael Hulzár, U. Sempth. Щ
